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  است. این پرسشنامه ی جمعیتی سالم و بیمارها گروه گیری کیفیت زندگی یک ابزار عمومی برای اندازه( SF-36پرسشنامه )
 .باشدمی شونده پرسشزیرمقیاس است که مستلزم زمان بسیاری زیادی برای پر کردن آن به دست  ۸پرسش در  ۳۶شامل 
 ( استSF-36) یزندگپرسشنامه کیفیت  توسیع در آن کاربرد و راش مدل گیریاندازه هایویژگی پژوهش شناساندن هدف
جوویی در انگیزه بیشتر و صرفه به که ی پرسشنامه جدیدساز فراهمبا  رو نیازا را رساند، افراد یزندگ تیفیک که پیامد دلخواه
 زمان افراد باشد، تالش گردید.
 روش:
های داده عنوان بهتهیه گردیده بود،  بیمار تاالسمی ماژور و اینترمدیا که در شهر کرمان ۳25های ارزیابی کیفیت زندگی داده
هوای مناسو  (، پرسوش EFAاز تحلیول عواملی اکتشوافی) در این پژوهش بوا اسوتفاده  .قرار گرفت پژوهش مورد استفاده
( درستی ساختار عاملی ارزیابی شد CFA)تأییدیشدند و با تحلیل عاملی  بندیدستهپرسشنامه در چارچوب ابعادی محدود 
توا قورار گرفوت مورد بررسوی و ارزیوابی  ها پرسشکیفیت تحلیل پرسش، ( و PCM اعتبار جزئیمدل های راش )و با مدل
پرسشنامه جدید برازنده و قابل اعتماد شود و در پایان نیز برای سنجش پرسشنامه جدیود بوا پرسشونامه پیشوین از  وری  
 . شدبین دو پرسشنامه استفاده  همبستگی پیرسون
 ها:یافته
 25عامل بوا  ۶های مناس  پرسشنامه در (، پرسشEFAبود که در تحلیل عاملی اکتشافی) گونه نیا پرسشنامهنتایج توسیع 
مهم و  از اصالحات( و پس CFA)تأییدیهای ارزیابی تحلیل عاملی بندی شدند همچنین درستی سازه با معیارپرسش دسته
χ  =11۳/2و RMSEA ،912/0 =CFI= 059/0ی ارهوا یمعکه همبستگی متقواعع داشوتند بوا  پرسشی 2حذف 
2
df
و  دیو تائ  
هوای برای هر زیور مقیواس و بررسوی آمواره  PCM اعتبار جزئیمدل متناس  نشان داده شد. اقدام بعدی برازش جداگانه 
outfit  وinfit هوای کیفیت نهوایی زیور مقیواس راش هسوتند.  مودل  بوا  پرسش آزمون، فاقود بورازش  ۳نشان داد  بود که
ها، تغییوری چشومگیری در  وری  از پرسش کی چیهبا حذف  بود کهپرسشنامه، با تحلیل پرسش بررسی شد و نتیجه آن 
 5شودند و درنهایوت پرسشونامه جدیود بوا  داشته نگهها تمامی پرسش جهیدرنتآلفای کرونباخ آن زیر مقیاس مشاهده نشد، 
پرسشونامه ای برخوردار است، شواخ پایوایی پرسشنامه جدید از روایی سازه شایسته پرسش توسیع یافت. 20زیرمقیاس و 
و پیشوین ی پرسشونامه زندگبین نمره کیفیت  است و همچنین  ری  همبستگی پیرسون 1که نزدیک به 75/0جدید برابر 
تووان پرسشونامه به دست آمد که نشان از همبستگی نیرومندی است و ناظر بر این مدعا که می 9۳/0پرسشنامه جدید عدد 
 جدید را جایگزین پرسشنامه پیشین کرد.
 
 گیری:نتیجه
که این امر افزایش شونده این امکان را داد تا زمان کمتری را برای تکمیل پرسشنامه صرف کند، به پرسشتوسیع پرسشنامه 
راش تحلیل  ی را از دست نخواهیم داد. استفاده ازپاسخ  یترت نیا به ها را در پی دارد،در پاسخ به پرسش شونده پرسشانگیزه 
کرد، تا درک درستی از کیفیت زندگی  معتبر و اعتماد قابلرا پرسشنامه جدید ابزاری دقیق  همچوندرروند توسیع پرسشنامه 
 افراد به دست آید. 
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Abstract 
Background:The questionnaire (SF-36) is a general tool for measuring the quality 
of life of healthy and patient population groups. This questionnaire has 36 
questions in 8 subscales that require a lot of time to fill in by the respondent. The 
purpose of this study is to develop a questionnaire using Rasch models that brings 
the desired outcome of the quality of life of people. Therefore, efforts were made 
to provide a new questionnaire that is more motivating and time-saving in 
respondent. 
Methods: The quality of life assessment data of 325 thalassemia major and 
Intermedia patients that were prepared in Kerman city was used as research data. In 
this study, the appropriate questions were classified in a limited dimensional 
framework using exploratory factor analysis (EFA), and the correctness of the 
factor structure was assessed by confirmatory factor analysis (CFA). The quality of 
the questions was evaluated by Rasch modeling (Partial Credit Model, PCM) and 
Item Analysis to be a new questionnaire graceful and reliable. Finally, the Pearson 
correlation coefficient was used to compare the new questionnaire with the 
previous questionnaire. 
Results: The results of the questionnaire development were such that in the EFA, 
the appropriate questions of the questionnaire were classified into 6 factors with 25 
questions. CFA, after important corrections and elimination of 2 questions that had 
cross loading with the criteria of (
 χ2
df
 =2.13, RMSEA =0.059, CFI =0.912), confirms 
structure showed good fit overall. The next step is to run the PCM model 
separately for each subscale and check outfit and infit statistics which showed that 
3 test questions lacked the fitting with the Rasch model. The final quality of the 
questionnaire subscales with Item Analysis was investigated and the result was that 
remove any of the questions, did not change to Impressive its Cronbach's alpha 
coefficient, so all questions were kept. Finally, a new questionnaire with 5 
subscales and 20 questions was developed. The new questionnaire has worthy 
construct validity, The reliability index of the new questionnaire is 0.75, which is 
close to 1, and Pearson correlation coefficient was obtained between the quality of 
life score of the previous questionnaire and the new questionnaire number 0.93 that 
indicates constant sustainability and It is the claim that a new questionnaire can be 
replaced by the previous questionnaire. 
Conclusions: The development of the questionnaire allowed the respondent to 
spend less time completing the questionnaire; this increases the motivation of the 
questioner to answer the questions, so we will not lose the answer. The use of 
Rasch analysis in the questionnaire development process as an accurate tool made 
the new questionnaire reliable and valid, to gain an understanding of the quality of 
life of individuals. 
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